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Año de i 862. Jtófes 5 Abril. f R ú á . 6. 
d e l a p 
m u m t 
d i o » 
v i n c i a d e M á l a s r a , 
sotes»' 
COMISION PRINCIPAL DEVENIAS 
¡ E D A D E S Y D E R E C H O S 
DE hk 
$*ii'OTÍiicla ele Malaga. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de í.ü de 
mayo de 1855de y 11 de jul io de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
(incas siguientes: 
REMATE para el dia 17 /le Mayo de 1862, an-
te sISr. Juez del.8 instancia del di?lnt> de la 
MHrc«d y escribano corresp' Q lieotej el cual 
lenilrá efeclo en el mismo dia á las doce da 
su mañana en la ¡nleriaa casa ca litular de 
esta ciudad, calle de San Agustín número 11 
y en los juzgados do primera ioslancia que 
se espresarán. 
BIENES DE GORPORiGIONES ClYíLES. 
PROPIOS. 
Mslicas.—Mmjor cmnlia. 
BEMATE EN MADRID^  MÁUGA T ANTEQUBRA. 
Niim. de 
órden. 
2101. Un lote de tierra situado én el par-
tido de las JLaguDÜias bajas, téraúao d© !a 
ciudad de Aníftquera, procedeníe desu cau* 
dal de Propios: linda por Levante con pro* 
piedad de D. Gabriel Diaz, por Mediodia y 
Puniente con el cenado de D. Pedro Bor-
denave, por Norte con otra propiedad de D. 
Luis Roca: es compue^tít de 107 fanegas y 
3 ceieminfs, ó sean 6 476 áreas, 86 cen-
liáreas y 9 851 centímetros cuadrados en 
esta f *rma: 16 fanegas de l.8, 50 ríe 2.a y 
41 con 3 celemines de 3.": han sido tása las 
en 21.3S() rs. en venta y en 854 en renta 
por ta cual se ha capitalizado en atención á 
que la que gana es en unión de otras tier-
ras en 19 215 rs.: el tipo serán los 21.350 
de tasación. 
Tanto dicho lote como todas las demás 
fincas del caudal d« que procede, se hayan 
gravada con 2 090,713 rs. 53 cénis. de va-
rios c pítales de censos á fávor de distintas 
corporal iones y particulares, los cuales sa 
raintegrarán luego que los acreedores hayaa 
cumpüiio las prescripciones de los arlículos 
30 y 31 de la ley de .11 de Julio de 1856., 
NOTAS. 
1.* No se admitirá postura que no cubra 
di tipo de la subasta. 
S.' El precio ea que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor cp* 
mo procedent« de CorporacionéS civiles, ss pa-
gará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada UDO; el primero á ios 15 lias siguientes 
al de Doíificarse al compraíior la a<ijuiiícacion, 
y los restantes coa el intérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto M o 
su valor segnn se previene en la ley de 11 
de Julio del85'6. 
3. ' Según resu la de los antecedentes y 
ácniás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, la finca de que se trata no 
tiene mas gravamen que e! espresado, pero si le 
apaciese alguno se indemnizará al comprador 
en los términos que se espresaa en la leferida 
Ley. 
4. a Los derechos de espediente basta la 
loma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija ía ley de 30 
de Abril de 1856. 
6.a A la vez que en esta capital, tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en la corte y en el juzgado de primera iasíancia 
de Anlequera. 
T.* La espresada finca ha |sido tasada 
según se dispone en el Keal decreto de S de 
octubre de 18o8. 
Lo que se pone en 'conocimiento del pxíbli-
co para los que quieran interesarse en la ad-
quisición de las fincas que comprende el pre-
sente anuncio. 
Málaga 3 de Abril de 1862.—El Co-
misionado principal de Venias, Kafüel Morales 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civi l de esta provincia y 
en virtud de las leyes de I.0 de 
mayo de 1855 y 11 de jul io de 
Í85G, é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta 
en el dia y hora que se dirá la fin-
ca siguiente: 
BEMATE para el dia 17 de Mayo de 18B2, 
y hora de las doce de su mañana en las in-
termas casas coosisloriales de esia capital 
ña Ssn Agustín núm. 11, ante el Sf.' 
Juez de 1.a instancia ya menciona'io y escri-
bano correspondiente, el cual tendrá efecto ea 
los juzgados queso espresaráo: 
BIENES DE COílPOaACIONES CIVILES 
PROPIOS. 
Manas.=^Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T Com. 
Núm. 
de orden 
22. Un solar nombrado Carnecería, situado 
en la calle da igual nombre de la villa da 
Slonda, procedente de su caudal de propios, 
que linda por Levante con las antiguas casas 
capitulares, por Poniente con casa de Di 
Francisco del Puerto, por el N^rte con la 
Cárcel y por Sur con dicha calle: se com-
pone de 5 i metros de planta superficial se-
gún el punto que sitúa el estado de sus pa-
redes y e! ds su puerta entrada ba [sido 
tasado en 837 rs. en venia y en 23 en ren-
ta por la que se ha capitalizado por no apa-
recer la qua gana en 450 rs. por lo cual 
el tipo serán los 857 rs^ 
No tiene gravámea. 
NOTAS. 
1 . a No se admitirá postura que no cubrs 
él tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere^ rematada la 
finca que se adjudicará al m^jor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles, lo 
pagará en 10 plazos iguales, de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
a! de notificarse al comprador la adju'iicacion 
y los restantes con el intérvalo de un ano 
cada uno, para que ea 9 quede cubierto 
toda su valor según se previene en la ley de 
11 de julio de 1856. 
3. a Según resulta de (os antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, la finca de que se trata 
no tiene gravamen, pero si le apareciese al-
guno se indemnizará al comprador en los 
términos que se espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de expediente hasta la 
toma de posesión serán da cuenta del rema-
(aole. 
claraiía? en qaiebra y señalado nuavo remaíe para 
el día 17 deíMayo próxiaiojaa^e el soñor jufiz de 
primera ins ancia ya mencionado y escribano 
correspenücalH, bajo !a responsabiUdaii del eg-
presado |corapradür al pago do la dif^reoCia 
que resulte entre una y oíra subasta y demás 
que está prevenido en la ley dé 11 de julio 
do 1858. 
Las cantidades en que remaló las fincas son 
las siguiente-: 
Nún-ro B U en 370 rs.; 390 en 540; 413 
en 1050; 466 en 273; 448 ea 13,100 y 467 
en 2550. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Itúslicas.—Menor cuaníiá. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARGHIDONA. 
Núm. de 
óráen. 
844. Una suerte de tierra llamada de Andrés 
de Navas Piamos, partido del Bosque, ju -
risdicción de Viilanueva del Rosario, proce-
dente de so caudal de Propios paríMo ju-
dicial de Archi'ona, que linda por Norte 
y Ponienie con tierras ite José Jiraenef, por 
Lávame con otras de Nicalás (íaroia y por 
el Sur on las jde Francisco Slénda Odi-
goza, de cabida de 2 faceras, equivalentes 
á 120 áreas, 76 ceníiáreas y 9228 c n f-
metros cuadrados: ha sido tasada en 85 rs. 
en venta y 5 en rt<nta, habiéndole capi-
talízalo por 8 que gana al año en 180 rg., 
que servirá de tipo para la subasUu 
No le resulta gravámén. 
390. O ra llamada de Miguel V^ga Godoy, 
de Ué.itica proeedenoia y partido que las 
anleriiires, lindando por Norte con tierras 
de José Galiüiio ^ega, por Puniente y Levanta 
con las de J )sé Guerra y por el Sur con 
otras de José Jiménez Vega, de cabida de 
2 fanegas de líeira, aunque en el inventa-
rio aparecen 3 fanegas, 3 celemines^ equi-
valentes aquellas á 120 áreas, 76 ceuliáieas 
y 9228 centímetros cuadradas: han sido ta-
sadas en 120 rs. en venta y 6 en renta y 
ganando 21 por este concepto, dá una ca-
pitalizacioa de 472 rs. 50 céatlmos, tipo 
porque sale á la subasta. 
No tiene gravámeo. 
113. Otrá suerte de tierra llamada de Joté Or-
llz García ó José Jimeaez Vega, ea el mis-
mo partido, Umin6 y próceíencía, qüe lin-
da por Norte con tierras de Francisco Fer-
fiandez L<»?a, y por los d.>más costados coa 
otras de José Jiménez V^ga, de rabila da 
9 fanegas, aunque en el inven'ario apare-
cen 8, cuya circunstancia se advierte, equi-
•valentes equeilas á 543 áreas, 46 centiá-
reas y 1526 censímelros cuadrados: ha sido 
lasada en 450 rs. en venta y 23 en renta» 
y capitalizada por 40 que gana al año ea 
900 rs., tipo que servirá para la subasla. 
No llene gravámeo. 
466. Oíra suerte llamada dé Juan Gonzalex 
Molina, de la procedencia de las anlerioreSj 
que linda por Norte con tierras de Fran-
cisco Serrano, por P. niente y Sur con otras 
de Juan Ramos, por Levante con las de 
Manuel Merlda, de cabida de 2 fanegas, equi-
valen es á 120 áreas, 76 ceníiáreas y 9228 
cenlímelros coadrados; ha sido lasada en 120 
rs. en venta y 6 en renta, y ganando por 
este concep o 10 al año, se ha capitalizado ett 
225 rs., tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
448. Otra id. Ululada de José Jiménez Vega, 
en dicho partido, término y procedencia, 
lindando por Norte con tierras de Fran-
cisco Fernandez Loza, por Poniente con el 
rio Guadalhorce, por Lavante olías de Fran-
cisco ¡Vléfiía y por Sur otras de Francisco 
Muñoz: consta de 85 faóegas y 6 celemi-
nes ó sean o 147 áreas, 88 ceníiáreas y 
449Y cenlímelros cuadrados, adviniéndose 
de que en el inventario Solo resultan 80 
fanegas: tiene casa cuya longiiud es 
10 metros y 5 de latitud, que hacen 50 
de planU superficial, coa cocina, caballe-
riza y cámara, tasa'a en 1500 rs: 100 
olivos tasados en 600 rs.: 3 obradas da 
vinas en 600 r s , ; 17 faoegas de tierra de 
labor y pastos en 1020 rs. y 68 1|2 fauegas de 
mnnte bajo en 1712, que es un total do 
5432 rs. en venta: habiéndose calculado la 
renta en 272 y cíipUaiizaJa por 200 que 
gana al año en 4500. 
El tipo de la subasta serán los 5432 rs. 
No tiene gravámeo. 
467. Otra id. titulada de Francisco Pérez 
Espinoza, en el término y prucedencia re-
latado: está dividida en tres porciones, la 
una de 6 fanegas, que linda por Norte coa 
tierras de Juan Godo) Rcpizo, por Ponien-
te otras de Juan Carnero González, por Le-
vante otras de Francisco Pérez Espinoza y . 
por Sur coa otras de Miguel Garaero Goa-
Zilez: lo otra de ^ fané^as. V\nh fcor Norte 
con tierras de Joan da V^gs, por Poniente 
otras de Miguel Mañ<»a¡ Bu^no, por Levante 
oirás de Francisco Vtlíoires y por el Sur 
con otras de Francisco Pérez Espiooza: y 
Ja otra de una fanega, lindando por lodos 
•vientos con tierras de Francisco Parez Ge-
brian: las 12 fanegas de que se compone 
son de labor y m^nta bajo, equivalentes á 
724 árpas, 61 cenlsáreas y 5368 cenúim-
Iros cuadrados: han sido lasadas en 600 
rs. en venta y 30 en renta y se ha capi-
talizado por 64 que gana al ano ea 144D 
rs. tipo de la subasta. 
No tiene gravámeo. 
Subasta en quiebra de I). Francisco 
de Paula Pérez, 
No habiendo satisfecho D. Francisco de Pau-
la Pérez, vecino de Vülanueva del Rosario el 
primer plazo de las fincas que á continua-
ción se expresan, las cuales remató el día 16 
de junio de 1861 y le fueron adjudicadas por 
la junta superior de Ventas en 9 de seliembre 
del mismo, han sido declarabas en quiebra y se-
ñalado nuevo remate para el dia 17 de May», ante 
el Sr. Juez de primera instancia ya meíicifnado 
y escribano correspondiente bajo la responsa-
hilidad del espresado comprador al pago de la 
difeiencia que resulte entre una y otra subas-
ta y demás que está prevenido en la ley de 11 
de julio de 1856. 
Las cantidades en que remató las fincan son 
las siguientes: 
Nuuero 323 en 880 rs.; 336 en 570; 379 
ea 930; 388 en 1.280; 392 en 1.600 y 429 
en 350 rs. 
323. Suerte de tierra en el espresado par-
tido, término y procedencia que i^ s que pre-
ceden, llamada de Juan Ménfia Ruiz, linia 
por Norte con otras da Jo^ó G^doy Moreno, 
por Levante eon otras de Francisco Gonzá-
lez Fernandez, por Poniente con otras de Juan 
Serrano, y por Sur con otras de Miguel Ra-
pizo: esta suene está dividida en 2 trozos, 
el primero de una f-meg* que es tsl de-igoa-
do bajo los espresados lin teros y el otro de 
3 fanegas que linda por Norte y Sur con 
tierras de Maria Chacón, viu^ia, por Poniente 
con la de Miguel Kepizo y por Sur cuas de 
Juan Vallejo: las 3 fanegas es lo misino qu j 
181 áreas, 15 cendáreas y 3.842 csntí-; 
metros cuadrados: adviriiéiiioso do quo ea 
el inveníarb rasulían l fanegas: ge ha tá-
salo en 140 reales en tenta y 7 en renta y 
se ha ci pita liza lo por 28 qua aparecen ga-
na al año en 130 rs. tipo de la subasta. 
No la resulta gravámen. 
336. Otra id. conocida pir la de Niio'ás 
García 6 Antonio García González, en dicho 
término, partido y procedsncia, está diviíiida 
en 2 trozos, de 5 fanegas cada uno: linda el 
primero por Ntrle con tierras de la viuJa 
Maria Gabe lo, por Levante con oír vs de Fran-
cisco Ginejo, por Poniente olra de Miguel \iu« 
ñoz y por el Sur oirás de Ainonio Gu-
tiérrez Navas: las 10 fanegas equivalentes á 
603 áreas, 84 centiáreas y 6.140 cenlíma-
tros cuádra lo^, son de tierra de labor y mon» 
te baj), advirtiéndosa de que en el inven-
tario solo resultan 3 fanegas: han sido lasa-
das en 495 rs. en venia y en 25 en renta 
y ganando al año 12 dá una capilallzacioa 
de 270 rs.: El tipo será la tasación. 
No tiene gravamen. 
379. Otra suerte de tierra nombrada deJ^sé 
Godoy Moreno, en t i repetido término, par-
tido y procedencia: está diviiiida en 3 por-
ciones, la p r io im de 2 fwgas que linda 
por Norte con otras da José Gaioole, por Le-
vante otras de Antonio Cabello, por Ponien-
te otras de Migue! Repizo y por Sur coa 
otras de Francisco González; la segunda de 
3 fanegas y linda por Noria con tierras da 
Antonio Moreno Navas, por Poniente otra de 
Juan Ruiz Palma, por Levante otras de Juan 
Navas Gofioy y por Sur oirás de Francisco 
Peno González, y la lercsra de 2 fanegas 
lindando por Norte con tierras de Juan Na-
vas Goioy, por Poniente otras de Antonio 
Rico, por Leva ite otras de Antonio Seda-
ño y por Sur otras da José Pepizo; las 7 
fanegas de qua so compone esla suerle son 
equivalentes á 422 áreas, 69 centiáreas y 
2.298 oenííaietros coadrados: en la primera 
porción feaj una obrada de vma tasaba en 160 
rs. en venta y en 8 • n renta y la tarrada 
lo^as en 400 por el primer concepto y 20 
por el segundo quo hacen un lotal de 510 
rs. en venta y 28 en renta, habiéndose ca-
pitalizado por 30 que gana al año en 673 
rs. tipo de la subasta. 
No le resulla gravámeo. 
388 Oíraid. con ci la por la de Antonio Gon-
zález Toledo, en.'ei enarrado término, pariido 
y proce leBcia: linda par Norte con tierras 
dd Fíancisco Navas Paneque, por Levanta 
con oirás de Manuel Gómez, por PonieDle 
con olra^ de Josefa Rico y por Sur con oirás 
de Josefa B m M g«cwnpAne de 2 fanspg, 
Ocsípminas ó sean 103 áreas, 67c níiáreas 
y 8.998 cenlítflelros cua-lrados: en ella hay 
parta de viña y 109 oüfo*; se aIviarte da 
qua en ei invealafio resul^n 2 fanegas: la 
tierra ha si jo la«aía en 150 rs. en venta y 
1 en renta: ios olivos en 700 y las viña^en 
200, qup s n 800 «n venia y 43 en renta 
que es ua tola! de 1.050 r^ . por e! primor 
concepta y 52 por el seguotlo, habiéndose 
capitaliza !o p'jr 10 que aparece gana a! añd 
en 225 reales. Se sat;a á la subasta por los 
l.OaO rs. imporle de la tasación. 
Ko le resulta gravámen. 
392. Otra id, llámala de Diego j menez Poe-
ra, ene! partito, término y procedencía quo 
las antes reínridas: ünJa por Norte con tier-
ras de dona J mU Rico Espinoza, por Lavan-
te otra? de J ><é Galeote, por Sur otras de José 
Maria Fernandez y por Ponieuto c-sn otras de 
Juan Uuiz Goloy: recompone de 11 fanB^as. 
equivalentes á 664 áreaí, 23 ceníiárea^ y 734 
cenlímetros cuadrados teniendo parle de munle 
hijo: ha sido lasada en 450 rs. eu venta y en 
22 en renta, y se ha capitali7ado por 70 rs. 
que aparece gana al aa > en 1.573 rs. 
No le resulta gravámen. 
429. Otra id. denominada de Francisco Ge • 
brian Luquez; en el partido y jurisdicción 
repelida: linda por N irie coa tierras de D." 
Josefa Barba, por Poniente otra de Franci?. 
co González Jitaanez, por Levanta otras de 
Josefa Barba y por Sur otras de José Uepi-
zo: comprende 3 fanegas de tierra que es igual 
á 181 áreas, 13 ceníiá^as y 3.842 cenlí-
metros cuadrados, advirtiéndose de que en el 
invenlari) resu tín 2 fanegas: tinne algunos 
garrotes de oli vos tasados *n 130 en venta y 
6 enrenia y la tierra eo l íO y 7 respectiva-
mente que es un loUl de 270 m venta y 13 
renta y se ha capnalizado por 11 g-ie gana al 
año eo 247 rs. 50 céntimos por lo que el 
Upo de la subasta serán los 270 rs. 
No le resulta gravámen. 
Subasta en quiebra deD. Manuel de 
Leiva. 
No habiendo satisfecho don Manuel de Leiva, 
vesinodeesta ciudad, el primer plazo dej 'as 
fincas que á oontinuaciOQ se espresan las cua-
les remató el dia 12 y 17 de jul io de 1861 
y le fueron adjudicadas por la Jauta Superior 
de Ventas ea 9 da SslUtabre del mis ao} haa 
siio deetaradaíí ei (jiiíebfá f Señalado tiüavd 
remate para el dia 17 de Mayo, ante el Sr. 
Juez de primera instancia ya mencionado y 
correspondiente escribano bajo la respoosabi-
llda i dd dicho comprador al pago de la diíe-
reocia que resulie entre una y otra subasta y 
demás que está prevenido en la ley de 11 de 
julio de 1858. 
Las cantidades en que remató las fincas son 
las siguientes: número 294 en 2.400 rs. y 441 
ea 4.600 rs. 
REMATE EN MALAGA Y ARCHIDONA . 
294. Pieza de tierra nombrada de Franoisco 
Ortigoza Navas ó Francisco Siles Menor, 
eo dicho término, partido y procedencia: es-
ta dividida eu dos trozos^ uno de 18 fane-
gas qua linda por Norte con tierras de D. 
Francisco Sanz, por Levante otras de Anto-
nio Moreno N m s , por Poniente otras de 
Juan Vallejo Luquez y por Sur otras da 
María Navarro Gnicon, y el ot^o de 4 fa-
nagas íinianlo por Njrte y Siar otras d» 
1). Francisco Sauz, por Levante otras de 
Francisco Martin Pdrwz y por Poniente otras 
de Francisco Córdoba: es un total do 22 fa-
negas de labor y monte bajo, que es lo mis-
rao que 1.328 áreas, 46 centiáieas y 1.508 
centímetros cuadrados: adviniéndose de que 
en el inventario sdo resultan 16 fanegas: 
aquellas han sido lasadas en 1.180 rs. ea 
venta y 59 en renta y se lu capitalizado 
por 88 que gana alano ea 1.980 rs. tipo 
de ia subasta. 
No tiene grávameo. 
447. Otra denominada de José Repizo Frías, 
en el término, partido y procedencia de las 
que preceden: linda por NorU coa liarras da 
Juan Sedaño, por Poniente otras de Antonio 
Sedaño Vega, por Levante «'ras de D. Fran-
cisco Escobar, y por Sur otras de Juan Mu-
ñoz y comprende 28 fáaegas y de ellas soa 
8 de tierra de labor y 20 de mona bajo, 
6 sean 1.690 áreas, 70 ceoiiáreas y9l92 
cenfíiuefros cuadrados: están ea algún Unto 
divididas en 2 trozo*; el primero es el qua 
que queda designado y el segundo linda por 
Norte COQ lie; ras de los herederos deJ.>sé Ve-
ga, por Poniente otras da Francisco Gonzá-
lez Peña, por Levante otras de Antonio Se-
daño y por Sur con otras de Juan Oniz Gar-
cía: se ha tisado en 1.000 rs. en venta 
y 50 renta y se ha capitaiizado por 139 qua 
gana al aFu en 3.577 rs. 50 cóalimos qua 
es el tipo de ia subasta. 
No toe gravámen» 
BEMATÉ ÉN MALAGA t RONDA. 
Fincas que no han tenido postor en 
las tres primeras subastas, 
1047. Tajón de tierra y canchos, nombra-
do primero de 'os Navasos, en el panido 
de Montalale, lérmino de la viüa de Mon-
íejaque, prrcedenle de sus propio?, que lin-
da por Norie y demás vienlos, con tierras 
del mismo caudal de que proceie. 
Fué tasad» en venta en 4000 rs. y en renta 
en 200, caoilalizado por 225 qua es la que 
gana, en 5062 rs. 50 céiíiimos. 
Es su cahifia de 3 fanegas, dos de ella 
caba y una da cancho?, equivalentes á 181 
áreas, 15 cenliáreas y 3.842 cenlímatros 
cuairados. 
3No le resulta gravámen. 
Se relazó en 1800. 
No habiendo tenido postores en las su-
bastas celebrabas por los tipos da capitali-
zación, tasación y rntasa, se ha rebajado la 
gesia parte del último según la Heal órden 
de 24 da jalio de 1861, quedando reduci-
do á 1500 rs. que es el que servirá de base 
para la nueva licitación. 
1048. Olro IJ. llamado Segundo de los Ña-
vasos, en el mismo partido y término y de 
igoal procedencia que el an'erior, qua l iú-
da por los cuaUo vientos con tierras del 
propio caudal, y consta da 3 fanegas, dos 
de eilas de caba y una de can hos ó sean 
181 áreas, 15 centiáreaj y 3842 cenlíme-
tros cuadrados. 
Fué tasado en 4.200 rs. en venta y en 
200 «n renla y capilalizadi) por 230 que 
gana al año, resultó una capitaliz&cioo de 
5.175 rs. 
No tiene gravámec. 
Fué retasado en 1.000 rs.: e¿!áen igusl ca-
so que el anterior y el tipo de la subasta 
será clda 1.513 r«. 33 céafs. bajada de la 6." 
parle de los 1.900 rs. 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjudicarán al mejor postor co-
mo procedentes de Corporaciones civiles, lo 
pagará en 10 plazos igcalfs de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dia^ siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación 
y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto 
todo su valor según se previene en la ley de 
11 de julio de 1856. 
3. ' Según resulía de los antecedeníes y 
demás datos que existen en la a<iminislracioa 
principa! de propie-'iales y derechos del Esta-
do de esta provincia, las ñocas de que se traía 
no tiene gravamen, pero si les apareciese al-
guno se indemnizará al comprador en los 
términos que se espresan en la leferida Ley. 
4. " Los derechos da expediente hasta la 
toma do posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. ' Los arrendamientos lerminarán en ta 
éDoca y bsjo las bases qua fija la ley de 30 
de Abril de 1856. 
6.11 A la vez que en esla capital se ve-
rificará otro remate en los juzgados de primera 
instancia de Archídona y Ronda. 
Lo que se anuncia al publico para cono-
miento de los que quieran ioleresarse en !a 
adquisición de las fincas insería en el precedente 
anuncio. 
Málaga 3 de Abril de 1862.«=EI comi-
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G O B I E R N O D E M P R O V ' N C U D E M A L A G A . 
La junta suporior de Ví-nlas en sesión de ^5 de Febrero último segim 
órdenes de la direc(n()íi general tle Propi a iadv's y ilerechos del Estado, de 26 
del mismo se ha servido adjudicar las-íiucas siguientes. 





Pritner irance dfl p?é 
dio de lierra, lérnii* 
no de Fuente d^ Pie-
dra de S y 1^ 2 fdoe-
ITo'pilal deS, Jo^o ^ 
Dios de A«loquera. 
Can ti da de.*1 
12800 
Compradores. Vecindad. 
í ) . Nicolás de m i l , 
Subasta del A de Diciembre de 1861. 
377 Tierra de 'riego eo Se-
delta, de 1 ceiemíi 
y 1 cuartillo. 
Suerte llaoaala Gerr< 
GDPlo, ea Parama de 
1 1,2 fíoega. 
892 Olra lUmada Madroñ 
en id. de 9 fanegas. 
Tajón lia(nado de lo 
Murciélago* en BJ 
na*j ÍÜ de 4 fanegas. 
1373 
Fábrica de SeJella. 
Propios de Pdr&uta 
id. 





O. Fraüc/ <fe P. CsmpozaniD 
» A'oaao Blorales Siena 
£1 anterior, 





Subasta del i A de Diciembre ds 18G1. 
s Primera suerla ó lol* 
de la 3.' huerta ú 
San Teimo, lérmin 
da Malaga de 3 1,2 
fanegas. 
8 Tercara ¡d. id. de 4 fa-
negas. 
3l!Saiar llamado de lo« 
I Tejares en Malaga. 
ÍQsiPnfode 2. ' ense-






O, Dífgf Rodrígüfí Callé 
¿Uafaer Gurda OtroDuZa. 
» ¿DIOOÍO Tero Paredes 






^OPrte de tierra de 4 f->. 
llamada Roáa de Ca"-
tro, tói mioo de Ai^jn! 
Suerte dH tierra lUma-
da Rosa de AgDilar. 
en id . , 12 fanegas. 
Süerte de lierra liamsdí 
Pfñí» b!aocas y Al 
diviejar. en id . , d' 
14 fnnegas. 
Oirá Goterón y Panda-
ron, eo id . , de 10 h 
Degas. 
Otra Barranco de Ciervo 
y Zurrera, eo id, de 
11 faoegai. 










D. Juan María So'ís. 
£1 mlm® 











48§¡0{ra !o« Tajos í(Í 
He 4 Í*ÜJZÍ9. 
13921ÍI oi^i^id Iiam4'ia \* 
Quin», lénuino d< 
G^alguacil de 12 
íaüegas. 
^ropioi da Atájale 
Id. de Gecalguacil, 
3710 
38120 
D. Jaén MarU Soili. 
Cristóbal Gil del Rio. 
Subasta del 18 de Enero de 1862, 
251 caerle de Ijenvi Hama-
<J* G^ña ia II !f<no«a, 
lé mii o Sierra tie 
Y^ua . , 2') 1(2 fa 
üfgrtS 
95lO r* iJ '.érODilDO 
Cinajjillos, de 9 fd-
9G|0 r» ü par'ido de 1» 
S»l8ila de 9 f-tn^ga* 
9"} O r'* partido de Gérro 
IMa lo eo i J . de 7 
Ctíiemiue». 
98 Oí'» p^rli ¡o del Da'ct? 
Noiubr^ eo id. «ie 1 
f Dtíg» 3 CelttQiDH§. 
99 O ra partido del Arro 
yo, érraino de Ar-
dite» de 2 fioe^as. 
100 O r<t tláiDad1- G rro dt^ l 
M .IÍÜO .it; 7 ceieuji-
Uf« eDid. 
101 O ro id n»rt¡ lo Sola-
Da di T ír»iD eu id 
«íe 6 fcíQegus. 
103 Oír* i i. p^riiJo de Pe-
ralta eo id. de 4 í<i* 
104 Oir* id. Tracce dfl io> 
Ab onea eo id. 3 f* 
nega». 
10o Oirá ¡ I . Traoca deN<f 
«»ez tn id. 4 íaoe 
gas; 
106 O r» i 1. psrliJo dp 1 
C«S ÍI t joá eü id. 3 fo 
negaa 
107 OV» ptirüdo del Arro 
y» Seco iérotioo d 
Árdales' de 8 íaue 
108 Olra parlilo d^ Giilo» 
en id. de 8 f<*be 
gas. 
109 O ra partido de Gin-' 
ro id du 5 ísucg. 
110 O ra Huirlo Fraocu e 
id. de 4 f^n gig. 
111 O ra 8e¿un ta d.* i i 
I id. de 4 f i D ^ a 
112 O ra parli JO de Ion Js 
iDooales eu id 2 ío 
oegaí. 
113 O ra partido de l<-







































D. Aotocio Rabaoil. 
















» Pedro Yillaviceccio. 





i d . 
i d . 
id, 
id. 





Subasta del 24 de Enero de 1862, 
Orfljf) llamado del 
Tar^j ? término deAü 
Uquera de 549 í?. 
209G!P.'éi¡o de LaganüUf 
b-'ja^ !épmsof) da id 
de 1232 1 ^ fáiie 
ges. 




D. Joan de Csmpo Düriü. 
« U fie! G M n h , 
Lo q!ie; hs dj^puosfo publiqna eo loa B )!éiin3« ofidalT8 deé^ta pro^ifieia p3ra€iiisislii3!Ífilí,i 
de o^s cntnpra.lores y demá^ efdctos, v eu euin^üuiiaülo da lo pftíveaii<i-8a®larl. 131 éñ 
la Üeai Josiruccion de 31 da Mayo de i 851). 
M a g a 20 de Marzo de 18G2.==E1 Gobernador, Antonio Guerola, 
Este número 6 contiene (res pliegos. 
Máaga: íusp. do í h Mioad Afarimez Níolt» W r e i i», 
BIENES D E L ESTADO. 
Clero. 
Urbanas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
inventario. 
535. Una casa calle del Rio, número 
22, de gobierno en la ciudad de An-
tequera, procedente del cabildo colegial de 
ella, qne linda por la derecha con otra de 
D. Anatalio Moreno, nüm. 20, izquierda 
otra núm. 24, que no se designa dueño, 
y por la espalda con casa Plaza alta, 
sin número, mide 131,77 varas equiva-
lentes á 92,15 metros cuadrados, con 
cuerpo de casa, sala, cocina, escalera y 
palio en la primera planta, y en la se-
gunda, antesala y dos habitaciones, está 
tasada en 2290 rs. 62 cénls. en venta y 
en 180 en renta, y capitalizada por 220 
que gana al año según el inventario, en 
3960 rs. tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
233. Otra casa en la misma ciudad calle 
de Casería, núm. 22 moderno, proce-
dente del convento de la Encarnación 
de ella, que linda por la derecha con 
otra núm. 24, de D / Rosa, Reyna, iz-
quierda la del 20 de D. Manuel Casero, 
y por la espalda la del 21, calle de Re-
ten: mide 375,06 varas, ó sean 262,28 
metros cuadrados: tiene cuerpo de ca-
sa, sala, patio y escalera en la primera 
planta, y en la 2.tt solo hay dos habita-
ciones: se ha tasado en 2875 rs. 30 es. 
en venta y 190 en renta, habiéndose 
capitalizado por 220 que gana según el 
inventario en 3960 rs. tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. ' No se admitirán posturas quedejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' E l precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales de 
10 por 100 cada uno. El primero á los quin-
ce días siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nüjeve 
quede cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. ' Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos y 14 años que previene el art. 6. de 
la ley de l . 'deMayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, pudiendo hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el artículo 20 de la mencionada ley, 
Las de menor cuantía se pagarán en 20 pla-
zos iguales, ó lo que es lo mismo durante 
19 años. A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abono 
que el 3 por 100 anual, en el concepto 
de que el pago ha de ejecutarse al lenor 
de lo que se dispone en las instrucciones 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. ' Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Si dentrodel término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
eeseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o eeseso igualé 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, qwedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indeíiioizacion el Estado ni el comprador 
si la falta ó eeseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de Noviembre, 
6. " Los derechos de espediente hasta la to-
ma deposesion serán de cuenta del rematante. 
7. * A l a vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
N O T A S . 
1. ' Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado los del secuestro del ex-
iufante don Cárlos, los de las órdenes mi-
litares de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y todos los 
pertenecientes ó que se hallen disfrutando 
los individuos ó corporaciones eclesiásticas, 
cualquiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion de 
las capellanías colativas de sangre. 
Málaga 10 de Mayo de 1865.-E1 Comisiona-
do principal de Ventas, Rafael M^y Sánchez. 
La Junta superior de ventas en sesión de I I del actual según órdenes de la Dirección Ge-
neral de Propiedades y Derechos del Estado de 12 def mismo se sirvió adjudicar las fin-





Suerte de tierra Hamada 
Capellanía de Pina, tér-
mino de Jubrique, 8 fa-
negas. 
4S0 Otra id . , Hera de la Cana-
da, término de id. n de I 
fanega y 7 celemines. 
4S7[0lraid. partido de Monar-
da en id. de l fanega, 
488 Hacienda llamada de las 
Animas en id. id. , de 5 
fanegas y 6 celemines. 
714 Suerte nombrada de la Sa-
cristía, término de Al-
pandeire, de 6 celemines 
717 Otra id. id. Rosa labada en 
id. id. de 9 fanegas y 2 
celemines. 
722 Otra id. id. de la fábrica en 
id. id. de 8 fanegas y 6 
celemines. 
723 Otra id. id. el Castillejo en 
id. de 8 celemines. 
824 Otra id. llamada Bacijasen 
término de id. id. de 18 
fanegas. 
725 Haza llamada de los Casa-
roñes, término deAlpan-
deire, de 4 celemines. 
733 Otra id. id. del Puerto,tér-
mino de id , de 3 fane-
gas y 1 celemín. 
545 Otra id. Llano de Piche, 
término de Cartagima 
de 7 fanegas. 
2614 Suerte en el monte de Al-
pujata la baja, término 
de Monda, 2 l i2 fanegas 
2868 Otra id. partido de Barranco 
hondo, términedel Burgo 
2870 Otra id. id. en id. id. de 
10 fanegas. 
2873 Otra id. en id. id. id de 16 
fanegas. 
2874 Otra id. en id. y término id 
3 l j2 fanegas. 
2883 Otra id. partido de los Mar-
quez id. id. de3 fanegas 








id. de Alpandeire 
id. 







Curato de Cartagima 
Propios de Monda. 



























COMPRADORES. VECINDAD .^ 




E l anterior. 
D. Pedro Ponce Ra 
mirez. 
D. José Garcia Gil. 
D, Pedro Ponce Ra-
mírez. 
D. José López Ríos. 
D. Pedro Ponce Ra-
mírez. 
D. José López Ríos. 




D. Alonso Pérez Rojo 
D. Juan Manuel Nai 
vaez. 
D. José Antonio Aleo 
cer. 
D. Manuel Guillen. 
Góngora. 
D. Francisco Muñoz 
Gómez. 
D. Joaquín Duarte 
del Real. 




















de 2 fanegas. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conoci-
miento de los compradores y demás efectos, y en cumplimiento de lo prevenido en el art. 
137 de la Real instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 20 de Abril de 1865.—El Gobernador, Alonw. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 22 del actual, ge^un órdenes (fe la Di-
rección General de Propiedades y Derechos del Estado de 23 del mismo, se sirvió ad-
judicar Jas fincas siguientes: 






Suerte de tierra, partido 
de la solana, término de 
Peñarrubia, de 2 fanegas 
10 celemines. 






















































Haza término de Carta 
jima, de 8 fanegas, 5 ce-
lemines 
Otra haza, en término 
de id., de 7 fanegas. 
Otra id., en id, id., de 
6 fanegas, 7 celemines. 
Bancal de tierra, en Ca-
nillas de Albaida, de 3 ce 
lemines. 
Cortijo sin casa, llamado 
Rajajatos, término de Cam-
pillos, 260 fanegas. 
Suerte de tierra, térmi-
no del Burgo, de 10 fa 
negas. 
Otra id., en id. , de 20 
fanegas. 
Predio de tierra, térmi 
no de id. de 31 fanegas. 
Otro id. id., en id . , de 
35 fanegas. 
Otro id. id., en id, , de 
36 fanegas. 
Otro id , en id. id., de 
36 fanegas. 
Suerte de tierra en tres 
pedazos, término de Pe 
ñarrubia, de 9 fanegas, 9 
celemines. 
Otra id., en id. , de 2 
fanegas, 4 1|2 celemines. 
Suerte de tierra en el 
monte Alpujata la Alta, 
término de Monda, de 9 
celemines. 
Suerte de tierra en el 
monte Alpujata la Alia, de 
1 1(2 fanegas. 
Otra id. id., en id. , de 
1 1|2 fanegas. 
Otra id. id., en id., de 
l 1|2 fanegas. 
Otra id. id., en id. , de 
1 fanega. 
Loque he dispuesto se publique en los Bole 
conocimiento dé los compradores y demás efectos en cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 137 de la Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 















Id. de Peñarrubia. 
D. Miguel Garcia Va-
lencia. 
D. Antonio Cantero 
Jiménez. 
E l anterior. 
Don Manuel Bernal 
Hidalgo. 
Don Agustín Pérez 
Valdivieso. 
D. Ilario Cantero Rio 
Don Agustín Pérez 
Valdivieso. 
D: Pedro Cásasela. 
D. Antonio Verdugo 
D. Manuel de Torres 
Diaz. 
400 D. José Garcia San-
j tiago. 
552 D. Pedro Ruiz Manga 
¡D. Pedro Bernal Gar-
468 j cia. 
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B." Los 'arrenfíamíentos f^rmlnarán en la 
época y bajo las bases que fija ia ley de 80 
de Abnl delSSa. 
G.' A la vez que en esla capital se ve-
rificará olro remate en e! juzgada de prifíiera 
insúflela de Goin. 
7.a La espresada finca ha sido tasada segan 
se •li'ípooe en el Real decreto de 3 de octubre de 
1888. 
Lo que se anuncia al público para cooo-
mienlo de lo? que quieran inleresarse en la 
adquisición de las fincas inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 3 de Abril de 1862.=E1 comi-
gionady principal desventas, Eafiei Morales y 
Sánchez. 
Por disposición del Exorno. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de i.0de mayo 
de 1855 y 11 de jul io de 185o, é 
instrucciones para su cii nplimiento, 
se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la linca siguiente: 
BEM4TE para el dia 17 Mayo de 18G2 ante 
el Sr. Juez de primera insbncla ya men-
cionado y E cribí-no correspondiente, el 
cual ten irá efecto en el misino dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciuda l calle de San Agustín nuaiero 11 
y en el juzgado de primera instancia que se 
expresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS, 
íláslicas. —Menor cuanlia. 
REMATE EN MALAGA T ANTEQUERA, 
Núm. de 
órden. 
2107. tJn lote de tierra, silo en el partido 
de las LaguniÜas bajas, léruiino dj la ciudad 
de Anlequtra, proctíieiits de su caudal de 
propios, que linda por Poniente con el ar- ¿ 
royo de la Calderona, por Mediodía con el 
délas piedras, por Sur con el cortijo de do-
aa Maria y por Norte con propiedad de do-
Ba Catalina Pérez: compren le 36 fanegas 
equivaleníes^ á l lSláfeái, S i ¿¿Bliáreag y 
5 10 i centímetros cuadrados, clasificadas 
del modo siguiente; 10 Í|2 fanegas de pr i -
mera clase, 8 fanegas de segunda, 12 lj2 de 
tercera y 5 de cuarta: todas han sido lasa-
das en 7.730 rs. en Venta y en 310 en renta 
en atención á que la que gana es en unión 
de otros terrenos en 6.075 rs. debiendo ser 
el jipo de la subasta los 7.730 rs. 
A esle prélio no se le puede dar mas ca-
bida en tierras de áicho partido de Laguni-
Has por estar cercado por todos lados coa 
tierras de dominio particular. 
Dicho lote como todas las demás fincas 
del eau'lalde que pr^cede^ esta gravado coa 
2.090,713 rs. 53 cénts. de diferentes capi-
tales de censos, á favor da distintas cor-
poraciones y pariieulares los cuales se rein-
tegrarán luego que los acreedores hayaa 
cumplido las prescripciones de los anículos 
30 y 31 de la ley de 11 do Julio de 1856. 
2.107. Olro lote 6 trozo de tierra en el 
mismo partido de las Lriguuilla^ bajas lér-
miuo y procedencia que la anterior: linda 
por Levante con el arrojo de la Calderona, por 
Mediodía y Poniente con propiedad de D. 
Antonio Checa y por Norte con otra de Cris-
tóbal de Alba: couiürende la venta qua se 
hace, 12 fauogas y 3 celemines ó sean 739 
áreas, 71 cenliáreas y 1.521 centímetros cua-
drados segregadas ya 3 fanegas y í [ i que 
tiene á censo Diego Díaz Poz » y sitúan den-
tro del terreno que se vende: de las 12 fa-
negas y 3 celemines cuya enageoacion se anun-
cia, hay 4 de primera calidad plantada de v i -
ña y olivar, 5 de segunda con algunos oli-
dos pfqoeños y 3 y 0 celemices de tercera: 
todo ha sido valuado en venta en 4.650 rs. 
y en renta en 186 habiéndose capitalizado 
por esla en 4185 rs. en atención á que la 
que gana está mancomunada con otras tler-
ras< 
El tipo de la subasta serán los 4.650 rs. 
Tieae el mismo gravamen que la anterior. 
2107. Otro lele de Herraj sita en el men-
cionado partido de las LaguniÜas bajas, dd 
idéntica procedencia que los anteriores, l in-
da por Lavante con la realenga de Mála-
ga, por Meiíodia con la vereda del cortijo 
tíe Bado Maese, por Norte con el cerrado da 
D. Pedro Bordenave y por Poniente con tier-
ras de D. Luis Roca: cora^reode 41 fanegas y 3 
celemines, ó sean 2.490 áreas, 86 cenliáreas y 
5,327 centímetros cuadrados, deducidas ya 
20 fanegas de Juan García López que tiene 
dadas á censos y radica^deulro do ios espre-
sadoslfndepóg, Soft las qae Sa enaganan las d i -
chas 41 y 3 celemines clasiilcadas en esta 
forma: 15 de prMuera clase, 10 de segunda, 8 
de lerc^ra y 8 y 3 celemines de cuarta: no 
habiéndoseie poilido dar mas cabi !a por esfar 
cercado este lote por propiedades parUcula-
ref, se han lasado en 12.090 rs. en venta 
y en 483 en renta por la que se ha capilall-
zaio en í 0,867 rs. 50 céntimos porqua la 
que gana está mancomunada coa otras tier-
ras. 
El tipo de la subasta serán los 12.090 
reales. 
Tiene el mismo gravamen que los ante-
riores. 
¡2121. PréJío de tierra sin casa situado en 
el partido de la Sierra del Nebral ó sea la 
Umbría de Sierra Piiela y Cintas, de 
igual procedencia que los anteriores: l i n -
da por Norte con tierra del cobijo de 
Alemanes y el de les Borques, por Ponien-
te, y Levante tierras del dtoho Aiemanes 
y por 8ur otras del Sr. Marqués de Canohp: 
«e compone de 96 fringas ó sean 5.796 
áreas, 92 cenliárfas y 2,944 cetitíuielros cua-
drados de tierra y l ien izas para pastos y va-
rias royas roturadas. han tasado en 8.480 
rs. fn venta y en 339 con 20 cents, en ren-
ta, habiéndose capitalizado por esta en 7.632 
rs . por que la que gana es en unión de otras 
tierras. Este prédio es partenecienle á las 
Sierras del Nebral que está muy distante de 
otras tierras de la misma y se encuentra 
dividida en un intermedio con las del Sr. 
Marqués de Cauche y cortijo de A'emanes y 
por ello no ha sido posible unidas todas co-
mo una sola finca, 
Et tipo de la subasta serán les 8.480 rs^ 
Tiene el mismo gravámen que ios ante-
riores. 
2093 . Un prédio de tierra situado en si 
partido de Laguoiilas bajas, término de la 
ciudad de Áníequera, en el sitio cdnocido 
por piedra de la Giiaoa, que no tiene casa, 
ríe igual procedencia que f l anferior: linda 
al Norte con tierras del Excmo. Sr. conde 
de Bobadilla, por Poniente realengas que de 
este punto dirijá al Valle de Ab lalajís, por 
Levante con otra de dicho Sr. conde y por 
Sur con otra del de Cartaojal: cons a de 15 fa-
negas de manchones de inüma calidad ei jui-
Taíentes á 920 áreas 96 ceotiáreas y 1.517 
centímetros cuadrados: so ha tasado en 755 
rs . en v e n l a y 3 l en renta por lacual se ha 
capitalizado en atención á que la que gana e^ 
lá comprendida con otras lierra* en 697 rs. 
50 cénts. sacándose á la subasta por los 755. 
N O T A S . 
1 . ' No se admitirá postura que no"cübra 
el tipo de la subasta. 
2. a Ei precio en que fueren rematadas fas 
fincas que se adjudicarán al mejor postor eo-
mo procedente de Corporaciones civi les, se pa-
gará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el pr imero á l o s l S d i a s siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación, 
y los restantes con el intérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según se previene en la ley de 1 1 
de Julio de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se trata 
no tienen mas gravamen que los espresados, 
pero si les apareciese alguno se indemnizará al 
cimprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley, 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 24 
de Abí i i da 1856. 
^.a A la vez que en esta capital tendrá 
lugar dicho remate eo el mismo dia y hora 
en el juzgado de primera instancia de Ante-
quera 
7.a La expresadas fincas ha sido tasadas 
según se disoono en el Real decreto de 3 de 
Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para conoci-
miento do los que quieran interesarse en la |ad ' 
quisicion de las fincas insertas en e! precedente 
anuncio. 
Málaga 3 de Abr i l de 1 8 6 2 . = E I Comi-
sionado priflcipal de Ventas, Rafael Morales y 
Saochez. 
Subasta en quiebra de D. Manue l 
de Robles. 
No habiend) satisfecha D. Manuel de ílo-
blí-s, el importe del primer plazo de las fin-
cas que h. c witinuacioQ se espresan, que re-
malo el dia 1C de junio de 1861 y le fueron 
adjudicadas por la Junta superior da Ventas, 
Tiene el mismo gravásjeo que el aalerior. ea 9 de seli^ mbre del mismo, han sido de-
